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０　引言
创业是推动国家经济发展、社会进步和技术创新
的重要力量，如何有效辨别创业者以及探索影响个体
创业的内外部因素一直是创业研究领域关注的焦点。
而个体创业行为始于创业意向，创业意向是预测创业
行为的最佳指标［１］。以往关于创业意向的研究多以计
划行为理论和创业事件理论为基础展开［２］，随着社会
心理学的兴起，研究者开始从社会认知视角解释创业
意向形成机制。其中，个体创造力与创业意向之间的
关系受到国内外学者的积极关注。社会认知理论认为
个体用来作出评估、判断和决策的知识结构等认知性
因素在激发创业意向上扮演着重要角色，因为个体认
知性因素有助于个体识别并抓住机会［３］。相关学者认
为创业需要创业者识别机会、产生新的想法以及开展
创新活动，创新应该是创业活动的核心基础，而创新依
赖于个体创造力，所以，创造力是影响个体创业意向的
一个重要因素［４］。而目前关于个体创造力与创业意向
之间关系的探索仍处于起步阶段，个体创造力影响其
创业意向的内在机制仍比较模糊，值得进一步挖掘。
依据Ｂｏｙｄ等［５］提出的创业意向模型，个体创业自
我效能感对创业意向的形成具有决定性作用，个体对
其创业能力、个性特质的认知以及对社会准则、经济环
境的知觉等均通过创业自我效能感影响其创业意向。
以往研究在探索个体、环境与创业意向之间的关系时，
多聚焦于个体或环境因素对创业意向的影响，而忽视
了个体和环境因素对创业意向的交互影响，并且多以
大学生、农民工和创业者为研究对象［６－８］，缺乏对组织内
新生代员工的关注，而在当前经济发展新常态背景下，
新生代员工（１９８０年１月１日以后出生的工作者）已成
为组织的主流，他们多数拥有较高文化水平，具有鲜明
的个性特征，崇尚自由，具有较强的学习能力和创新能
力，敢于接受新事物和挑战自我，积极关注自我实
现［９］，他们理应是“大众创业，万众创新”重要力量。因
此，本研究拟以社会认知理论为基础，以新生代员工为
研究对象，探讨个体创造力对创业意向的影响，检验创
业自我效能感在创造力与创业意向之间的中介作用，
以及创业环境对上述关系的调节作用，以期为提升新
生代员工创业意向、推动其成功创业提供理论依据。
１　研究假设与模型构建
１．１　员工创造力与创业意向
创业意向是指一种将个体注意力和行为引向自我
雇佣而非组织雇佣的心理状态，即个体计划创建新企
业的信念，在某个未来的时间点上从事与新企业创建
有关活动的可能性［１］。在创业时，需要个体能够识别
机会并利用机会，而识别和利用机会往往依赖于个体
发现想法或概念之间新联系的能力，即需要创业者拥
有较强的目标识别和模式识别能力，在面对机会识别
时能够“跳出”框架思考问题［１０］。而个体创造力指个体
产生与产品、服务、商业模式、工作方法或管理流程等
相关的新奇、有用的想法或观点［１１］。相关研究者认为
高创造力的个体更有能力“跳出”原有思维框架思考问
题，使得他们更容易被激励去作出自我雇佣的职业选
择［１２－１３］。Ｈｍｉｅｌｅｓｋｉ等［１４］通过实证研究发现即兴创作
高的个体（创造力的一种具体表现形式）有着更强烈的
创业意向。Ｚａｍｐｅｔａｋｉｓ等［６］研究发现知觉到自身创造
力高的个体更倾向于作出创业选择。基于上述分析，
本文认为对于我国拥有较高文化水平、崇尚自由、敢于
挑战自我的新生代员工而言，当他们知觉到自身创造
力较高时，也同样会展现出较高的创业意向。因此，提
出以下假设：
Ｈ１：新生代员工创造力与其创业意向正相关。
１．２　创业自我效能感的中介作用
创业自我效能感是个体自我效能感在创业领域的
具体体现，指个体相信自己能够成功扮演各种创业角
色，并完成各项创业任务的信念强度，是创业者对自身
能够胜任创业活动的信心［１５］。社会认知理论认为，自
我效能感是个体的深层次信念，代表个体的核心机制，
直接影响个体对具体任务目标完成的持久性和努力水
平。在具体行动目标下，高自我效能会促使个体努力
接近目标，而低自我效能则会导致个体逃避目标［１６］。
同理，在创业过程中，创业自我效能感作为创业者深层
次的信念，是创业者产生创业意向以及开展创业活动
的重要前提［５，１７］。国内外相关研究发现创业自我效能
感高的个体有着更强的创业意向［１８，１９］。同时，个体对
自身创造力的认知可能是影响其创业自我效能感的重
要因素。因为个体产生新颖且有用的想法能够增强个
体的自信以及对某一具体领域相关活动的胜任力知
觉［２０］。当个体知觉到自身具有较高的创造力时，同样
能够增强个体对其成为一个创业者所需能力或胜任力
的知觉，进而促进个体创业意向。因此，本研究提出以
下假设：
Ｈ２：个体创业自我效能在创造力与创业意向之间
起中介作用。
１．３　创业环境的调节作用
创业环境指创业者进行创业活动过程中必须面对
和能够利用的各种外部影响因素的总和［２１］。创业环境
包含资金、人力、技术、原材料供应、潜在的消费需求以
及提供咨询、法律、会计商务服务等市场资源环境，也
包含政府为了支持创业所出台的各种政策等制度规范
环境［２２－２３］。市场资源环境为创业者开展创业活动提供
必需的初始资源，而制度规范环境是新创企业获取资
源、保证合法性以及得到社会认同的重要支持，是为创
业者间接提供资源和支持的环境，是创业者能够从市
场资源环境中获取资源的重要保证［２４］。社会认知理论
认为，个体、环境与行为之间是一个相互作用的辩证体
系［２５］。个体创业自我效能感和创业意向不仅仅受到个
体因素和环境因素的影响，还会受到个体和环境因素
的交互影响。当个体意识到市场资源环境良好、信息
透明度高，较容易获得人才、技术、资金方面的支持，并
且政府的各项政策法规均支持创业时，会进一步增强
创造力较高的新生代员工开展创业活动的信心，使其
拥有更高水平的创业意向。基于此，本研究提出以下
假设：
Ｈ３：创业环境正向调节新生代员工创造力与创业
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意向之间的关系。个体感知到市场资源环境越好，新
生代员工创造力对其创业意向的正向影响越强（Ｈ３ａ）；
同样，个体感知到制度规范环境越好，新生代员工创造
力对其创业意向的正向影响越强（Ｈ３ｂ）。
Ｈ４：创业环境对新生代员工创造力与创业意向之
间关系的调节作用通过创业自我效能感的中介实现。
个体感知到市场资源环境越好，新生代员工创造力对
其创业自我效能感的影响越大，进而创业意向更高
（Ｈ４ａ）；同样，个体感知到制度规范环境越好，新生代员
工创造力对其创业自我效能感的正向影响越大，进而
创业意向也越强（Ｈ４ｂ）。
综上所述，本研究的理论假设模型如图１所示。
图１　整体研究框架
２　研究设计
２．１　研究样本与数据收集
本研究选取珠三角、长三角以及福建地区从事ＩＴ、
服装制造、培训教育等企业的４００名员工参与调查。
为了保证高的回收率，在企业人力资源管理部门的配
合下当场发放问卷，被试作答完毕之后由工作人员当
场回收问卷。本研究共发放问卷４００份，最终回收问
卷３９２份，回收率为９８％，剔除３６岁以上（１９８０年１月
１日之前出生）的员工以及无效问卷之后，最终得到
３５２份有效问卷。其中，珠三角地区１５３份，长三角地
区８３份，福建地区１１６份；男性１９７名，女性１５５名；有
１６２名员工的家庭成员或亲戚有创业经历（占比４６％）；
２０岁及以下的新生代员工５６人（占比１５．９％），２１～２５
岁的员工８９名（占比２５．３％），２６～３０岁员工１１９名
（占比３３．８％），３１～３６岁的员工８８名（占比２５％）；学
历为初中及以下的员工１７名（占比４．８％），高职或高中
７３名（占比２０．７％），大专学历９４名（占比２６．７％），本
科学历１５４名（占比４３．８％），硕士及以上学历１３名（占
比３．７％）。
２．２　测量工具选择与使用
员工创造力：采用Ｆａｒｍｅｒ等［２６］开发的４条目量
表，单维结构，样题如“我总是率先尝试新想法和新方
法”。该量表采用Ｌｉｋｅｒｔ－７点计分，１代表完全不符
合，７代表完全符合。本研究中该量表的内部一致性系
数为０．８５。
创业自我效能感：采用Ｌｉｎａｎ等［２７］开发的６条目
量表，单维结构。样题如“如果我创办企业，获得成功
的可能性很大”，该量表采用５点计分，１代表完全不符
合，５代表完全符合。本研究中该量表的内部一致性系
数为０．９０。
创业意向：采用Ｃｈｅｎ等［２８］开发的创业意向量表，
该量表共５个条目，单维结构，样题如“我决定将来要
自己创业”。该量表采用５点计分，１代表完全不符合，
５代表完全符合。本研究中该量表的内部一致性系数
为０．８２。
市场资源环境：采用胡玲玉等［２３］根据ＧＥＭ［２９］的创
业环境量表所修订的适合国内情境的市场资源环境量
表，该量表共６个条目，主要围绕创业过程中本地市场
提供的人才、资金、技术、原材料以及相关法律、会计等
咨询服务进行评估，样题如“如果我创业，本地市场能
够为我提供良好的技术支持”。该量表采用５点计分，
１代表完全不符合，５代表完全符合。本研究中该量表
的内部一致性系数为０．７８。
制度规范环境：根据 ＧＥＭ［２９］的创业环境量表，参
考胡玲玉［２３］以及杜海东等［３０］对制度规范环境的测量，
结合本研究的实际，对ＧＥＭ创业环境中制度规范环境
条目进行相应修订。该量表共包含４个条目，样题如
“本地政府项目和资助对新创企业有一定的倾斜”。该
量表采用５点计分，１代表完全不符合，５代表完全符
合。本研究中该量表的内部一致性系数为０．８０。运用
Ａｍｏｓ１８．０对量表进行验证性因素分析，所得结果为
χ２／ｄｆ＝２．７８＜５，ＧＦＩ＝０．９９，ＣＦＩ＝０．９９，ＮＦＩ＝０．９９，ＩＦＩ
＝０．９９，ＲＭＳＥＡ＝０．０７，表明制度规范环境的单维结构
拟合良好。
控制变量：考虑到创业者的性别、年龄、教育程度
以及家庭成员创业经历对个体创业意向存在一定影
响，将这些变量作为本研究的控制变量。
３　实证结果及分析
３．１　共同方法偏差检验
由于本研究中所有量表经同一被试填写，因此可能
产生共同方法偏差。为了有效控制共同方法偏差问题，
在调研过程中，采用匿名方式填写，并且对不同项目采
用不同计分方式。对本研究数据采用 Ｈａｒｍａｎ的单因素
检验方法，结果显示在未旋转的情况下共析出５个因
子，第一个主成分解释了２８．３６％的变异，未占到总变异
的５０％，说明本研究中共同方法偏差问题不严重。
３．２　描述性统计与相关分析结果
本研究采用ＳＰＳＳ１８．０对数据进行分析，所有变量
的均值、标准差和相关矩阵如表１所示。结果显示：员
工感知其个人的创造力与其创业自我效能呈显著正
相关关系（ｒ＝０．３５，ｐ＜０．０１），与其创业意向呈显著正
相关关系（ｒ＝０．３３，ｐ＜０．０１），创业自我效能感与创业
意向之间呈显著正相关关系（ｒ＝０．５１，ｐ＜０．０１），此结
果为后续变量之间关系的验证提供了必要的前提。
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表１　各研究变量平均数、标准差与相关矩阵 （Ｎ＝３５２）
变量 Ｍ　 ＳＤ　 １　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６　 ７　 ８
１．性别 － － １．００
２．年龄 － － －０．１０　 １．００
３．学历 － － ０．０５　 ０．１３＊ １．００
４．经历 － － －０．０２ －０．１２＊ ０．０６　 １．００
５．市场资源环境 ３．３９　 ０．６２ －０．１０　 ０．０７ －－ ０．１４＊ １．００
６．制度规范环境 ３．４９　 ０．７０ －０．０５　 ０．０２　 ０．０５　 ０．１６＊＊ ０．４２＊＊ １．００
７．创造力 ４．７６　 ０．９８ －０．１６＊＊ ０．０３　 ０．０３　 ０．０８　 ０．０５　 ０．１０　 １．００
８．创业自我效能感 ３．０２　 ０．８４ －０．１３＊＊ ０．０３ －０．２２＊＊ ０．１８＊＊ ０．２５＊＊ ０．３０＊＊ ０．３５＊＊ １．００
９．创业意向 ３．３９　 ０．６２ －０．１９＊＊ ０．０４ －０．０３　 ０．１９＊＊ ０．４３＊＊ ０．３８＊＊ ０．３３＊＊ ０．５１＊＊
注：＊＊表示Ｐ＜０．０１，＊表示Ｐ＜０．０５；性别：１＝男，２＝女；家庭成员的创业：０＝无，１＝有，下同
３．３　假设检验
（１）主效应和中介效应。遵循Ｂａｒｏｎ和 Ｋｅｎｎｙ［３１］
提出的中介效应检验步骤，各步骤的标准化回归系数
和方程检验结果见表２。第一步是检验新生代员工创
造力对其创业意向的效应。由表２中的方程１结果可
知，新生代员工创造力对其创业意向具有显著正向影
响（β＝０．２８，Ｐ＜０．０１），因此，假设 Ｈ１ 得到验证。第二
步，检验新生代员工创造力对其创业自我效能的影响。
方程２结果表明新生代员工创造力对其创业自我效能
感存在显著正向影响（β＝０．３３，Ｐ＜０．０１）。第三步是将
新生代员工创造力与其创业自我效能感同时纳入回归
方程来解释其创业意向，检验创造力的效应是否会消
失（完全中介）或减弱（部分中介）。方程３结果表明，将
新生代员工创造力与创业自我效能感同时纳入方程预
测其创业意向时，创业自我效能感的效应显著（β＝０．
４５，Ｐ＜０．０１），而创造力的效应有所减弱，但仍然显著
（β＝０．１３，Ｐ＜０．０１）。因此，可以认为创业自我效能感
在创造力与创业意向之间起部分中介作用，进一步的
ｓｏｂｅｌ检验结果表明创业自我效能感在创造力与创业意
向之间的间接效应显著（Ｚ＝５．４５，Ｐ＜０．０１），因此，假设
Ｈ２ 得到检验。
表２　层级回归分析 （Ｎ＝３５２）
变量
方程１ 方程２ 方程３
（创业意向） （创业自我效能感） （创业意向）
控制变量
性别 －０．１８＊＊ －０．１４＊＊ －０．１１＊ －０．０６ －０．１８＊＊ －０．１１＊
年龄 ０．０６　 ０．０５　 ０．０８　 ０．０８　 ０．０６　 ０．０２
学历 －０．０４ －０．０５ －０．２４＊＊ －０．２５＊＊ －０．０４　 ０．０６
家庭成员创业经历 ０．１９＊＊ ０．１７＊＊ ０．２１＊＊ ０．１８＊＊ ０．１９＊＊ ０．０９＊＊
自变量
创造力 ０．２８＊＊ ０．３３＊＊ ０．１３＊＊
中介变量
创业自我效能感 ０．４５＊＊
Ｒ２ ０．０７　 ０．１５　 ０．１１　 ０．２２　 ０．０７　 ０．３１
Ｆ　 ６．７０　 １２．０４　 １０．３４　 １８．８６　 ６．７０　 ２５．１５
△Ｒ２ ０．０８　 ０．１１　 ０．２４
　　（２）创业环境的调节作用。根据叶宝娟等［３２］提出
的中介调节效应检验流程：①构建因变量（Ｙ）对自变量
（Ｘ）和调节变量（Ｕ）以及二者交互项的回归方程，即Ｙ
＝ｃ０＋ｃ１Ｘ＋ｃ２Ｕ＋ｃ３ＵＸ＋ｅ１，若ｃ３ 显著，则为进一步的
有中介的调节效应分析提供了基础；②构建中介变量
（Ｗ）对自变量（Ｘ）和调节变量（Ｕ）以及二者交互项
（ＵＸ）的回归方程，即 Ｗ＝ａ０＋ａ１Ｘ＋ａ２Ｕ＋ａ３ＵＸ＋ｅ２，
若系数ａ３ 显著，则说明自变量和调节变量的交互项对
中介变量效应显著；③构建因变量（Ｙ）对自变量（Ｘ）、中
介变量（Ｗ）、调节变量（Ｕ）、自变量与调节变量交互项
（ＵＸ）的回归，即Ｙ＝ｃ＇０＋ｃ＇１Ｘ＋ｃ＇２Ｕ＋ｃ＇３ＵＸ＋ｂ１Ｗ＋
ｅ３。若ｂ１ 显著，则说明ＵＸ通过中介变量 Ｗ 对因变量
产生影响，间接的调节效应为ａ３ｂ１，直接的调节效应为
ｃ＇３，若ｃ＇３不显著，则说明Ｕ的调节效应完全通过中介变
量 Ｗ 起作用。所有检验用 Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ法完成，通过
ＳＰＳＳ１８．０得以实现。依照此程序，将创造力、市场资源
环境、制度规范环境和创业自我效能感进行中心化处
理，结果如表３所示。
从表３中方程４可知，市场资源环境与创造力的
交互项对员工创业意向存在显著的正向预测作用（β＝
０．１０，Ｐ＜０．０５），因此，Ｈ３ａ得到验证，而制度规范环境
与创业意向的交互项对创业意向的预测作用不显著（β
＝－０．０１，Ｐ＞０．０５），因此，Ｈ３ｂ未得到验证。由方程５
可知，市场资源环境与创造力的交互项对创业自我效
能存在显著的预测作用（β＝０．１１，Ｐ＜０．０１），而制度规
范环境与创造力的交互项对创业自我效能感预测作
用不显著（β＝０．０５，Ｐ＞０．０５），上述结果说明对那些知
觉到市场资源环境较好的新生代员工而言，知觉其个
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人创造力较高时，有更高的创业自我效能感以及更高
的创业意向。此结果为后面进一步检验市场资源环
境在创造力通过创业自我效能感间接影响其创业意
向的过程中发挥有中介的调节效应（假设 Ｈ４ａ）奠定了
基础。
在方程４的基础上将创业自我效能感纳入回归方
程（方程６），结果发现创业自我效能感对创业意向存在
显著的预测作用（β＝０．３３，Ｐ＜０．０５），而此时市场资源
环境与创造力的交互项对创业意向的预测效应不再显
著（β＝０．０６，Ｐ＞０．０５），并且制度环境与创造力交互项
的预测效应依然不显著（β＝－０．０３，Ｐ＞０．０５），此结果
表明新生代员工创业自我效能感对市场资源环境与创
造力的效应具有完全中介效应，即对于知觉到市场资
源环境较好的新生代员工，具有创造力的个体会知觉
到更高的创业自我效能感，进而有着更高的创业意向，
因此，Ｈ４ａ得证，而 Ｈ４ｂ未得到验证。
表３　层级回归结果：创业环境的调节作用 （Ｎ＝３５２）
变量
方程４ 方程５ 方程６
（创业意向） （创业自我效能感） （创业意向）
控制变量
性别 －０．１８＊＊ －０．１０ －０．１１＊ －０．０４ －０．１８＊＊ －０．０９
年龄 ０．０６　 ０．０２　 ０．０８　 ０．０６　 ０．０６ －
学历 －０．０４ －０．０５ －０．２４＊＊ －０．２４＊＊ －０．０４ －０．０３
家庭成员创业经历 ０．１９＊＊ ０．０９＊ ０．２１＊＊ ０．１２＊＊ ０．１９＊＊ ０．０５
自变量
创造力 ０．２６＊＊ ０．３２＊＊ ０．１６＊＊
调节变量
市场资源环境 ０．２９＊＊ ０．１２＊ ０．２５＊＊
制度规范环境 ０．２２＊＊ ０．２０＊＊ ０．１５＊＊
市场资源环境＊创造力 ０．１０＊ ０．１１＊＊ ０．０６
制度规范环境＊创造力 －０．０１　 ０．０５ －０．０３
创业自我效能感 ０．３３＊＊
Ｒ２ ０．０７　 ０．３４　 ０．１１　 ０．３１　 ０．０７　 ０．４１
Ｆ　 ６．７０　 １９．１３　 １０．３４　 １７．０１　 ６．７０　 ２３．５４
△Ｒ２ ０．２０　 ０．２７　 ０．３４
　　为了更为直观地揭示市场资源环境对新生代员工
创造力与创业自我效能感、创业意向之间的调节作用，
本研究以市场资源环境的均值加减一个标准差作为分
组，分别对高市场资源环境和低市场资源环境下新生
代员工创造力与创业自我效能感、创业意向之间的关
系进行描绘，如图２和图３所示，在高市场资源环境下，
新生代员工的创造力越高，其创业自我效能感越高，创
业意向也越强。
图２　市场资源环境对创造力与创业自我效能感关系的调节效应
图３　市场资源环境对创造力与创业意向关系的调节效应
４　讨论与启示
４．１　理论意义
创造力与创业意向之间的关系探讨随着社会认知
理论在创业意向研究的应用而得到了学者们的关注。
本文研究发现创造力较高的新生代员工有着较高的创
业意向。本文研究结果一方面填补了国内关于创造力
与员工创业意向之间关系实证探索的空白，为我国在
当前新的转型期有效辨别以及激发创业者创业意向提
供了新的思路，另一方面弥补了以往在探索创业意向
时多以大学生和农名工为研究对象的不足。同时，本
研究结果与Ｚａｍｐｅｔａｋｉｓ等［６］研究结果一致，进一步支
持了Ｆｌｅｄｍａｎ等［１２］提出的拥有较高创造力职业锚的个
体更倾向于作出自我雇佣的职业选择的观点，再次验
证了个体创造力在驱动创业意向上扮演着重要角色。
另外，本研究还发现新生代员工的创业自我效能感在
创造力与创业意向之间扮演着重要的中介角色。这再
次证明了创业自我效能感在创业意向形成上起着重要
的决定性作用，因为创业自我效能感代表个体对创业
机会识别和利用、外部资源获取的能力有信心，敢于承
担创业风险，愿意为实现创业成功付出努力并且持之
以恒。
·９４１·　第１８期　 　　　申传刚，杨　璟，李海燕：个体创造力对创业意向的影响：以新生代员工为例
　　本文研究发现创业环境中市场资源环境调节新生
代员工创造力与其创业意向之间的关系，并且此调节
效应通过创业自我效能感实现。而制度规范环境对创
造力与创业意向、创业自我效能感之间关系的调节效
应不显著。这说明个体与环境因素不仅单独影响个体
的创业自我效能及创业意向，而且会对它们产生交互
影响。本文有效弥补了以往研究多聚焦于个体、环境
等因素单独影响创业意向的不足，从更为整体的视角
探索了创业意向发生机制，为理解创业意向的发生提
供了更为全面的视野。之所以出现市场资源环境调节
效应显著，而制度规范环境调节效应不显著的结果，主
要原因可能是市场资源环境包含创业过程所必需的资
金、技术、人才等基础性资源，而制度规范环境更多地
为创业者顺利获得市场资源提供保障，所以，对创业者
来说，市场资源环境相对于制度规范环境来说更为直
接，当创业者知觉到市场资源环境较好时，在某种程度
上可能也说明制度规范环境较好，所以，个体更加关注
市场资源环境。
４．２　实践意义
本文研究结果对有效提升新生代员工创业意向，
促进其创业活动有一些重要启示。首先，新生代员工
的创造力对其创业意向存在显著正向预测作用，这说
明创造力高的个体更可能作出创业职业选择，因此，为
了有效激发新生代员工开展创业活动，政府和社会组
织应开展有助于提升员工创造力的创业教育活动。其
次，新生代员工创业自我效能感在驱动个体创业意向
上扮演着重要角色，而其创业自我效能感可以通过创
业教育得到快速提升［８］，政府可以通过加强新生代员
工创业教育增强其创业意向。再次，良好的市场资源
有助于提升具有创造力的新生代员工创业意向，所以，
政府要塑造良好的创业环境，出台相应措施促进市场
资源不断优化升级，提供良好的融资环境、增加各类信
息的透明度，使得创业者能够较快获得创业过程中所
需的各种基本信息。最后，尽管市场规范环境并不能
有效促进具有创造力的个体的创业意向，但是，回归分
析结果表明，对于新生代员工而言，制度规范环境对新
生代员工的创业自我效能感（β＝０．２０，Ｐ＜０．０１）和创业
意向（β＝０．２２，Ｐ＜０．０１）具有显著正向预测作用，这说
明制度规范环境在促进新生代员工创业自我效能和创
业意向上具有显著作用。所以，政府应出台相应的政
策和制度，激励新生代员工从事创业活动，如简化创业
申报审批程序，将更多的政府项目向新创企业倾斜等。
４．３　研究局限及未来研究方向
尽管本研究探索了新生代员工创造力影响其创业
意向的内在机制，但仍然存在一些局限。首先，本文选
取珠三角、长三角和福建地区的新生代员工作为研究
对象，这些地区在我国属于创业活跃区，未来研究可以
延伸到全国各地区，对创业活跃区与欠活跃地区进行
对比分析。另外，也可以增加非新生代员工，进一步扩
大样本，更好地验证本研究模型，同时也可以进行代际
比较；其次，本研究采用横断面研究，无法作出因果关
系推断，难以反映新生代员工创造力驱动创业意向的
动态变化过程，未来研究可以采用质化研究与纵向追
踪研究相结合的方法，进一步探索个体创造力、创业环
境、创业自我效能感和创业意向的动态发展过程；最
后，数据采用员工自评方式收集，可能存在同源偏差问
题，未来研究可以采用自评与他评相结合的方式测量
个人创造力。
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